〈切り裂き魔〉〉的外科療法vs. 未来派療法　エニフ・アンジョリーニ・ロバートEnif Angiolini Robert（ 1886‒1976）著　『女の腹部― フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ共作外科小説UN VENTRE DI DONNA: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti 』（ Facchi, Milano 1919 ） 邦訳（その3）　 by 清瀬 卓
〈Sommario〉
  Il romanzo di Enif Angiolini Robert consiste in due parti, dal punto di vista sia del suo 
contenuto che della sua forma letteraria. La prima parte che viene raccontata nella forma di 
diario, si svolge nel mondo della medicina del tempo, trattandosi di un intervento chirurgico, 
così detto “alla Jack lo squartatore”. La seconda parte in forma epistolare tradizionale si riferi-
sce alle esperienze personali di combattimenti, che ha vissuto la nostra scrittrice nel periodo 
della sua convalescenza tramite Marinetti, il suo corrispondente, nei campi di battaglia della 
Grande Guerra in Europa.
  La Prima Guerra mondiale ha introdotto la nuova tecnologia, appena sviluppata e applicata 
alle strategie ed operazioni belliche, in un modo talmente radicale da aggravare la condizione 
dei soldati, che erano costretti, in realtà, a combattere con maschera antigas nelle trincee 
contro i carri armati. Il nuovo stile e linguaggio caratterizzato più che altro dall’ utilizzo delle 
onomatopee nella seconda parte, riflette fedelmente non solo la realtà della vita dei tempi di 
guerra, ma anche la traformazione fondamentale della condizione umana nell’epoca, per così 
dire, di Sachlichkeit. Non a caso la nostra protagonista tende volentieri a passare dalla terapia 











































エニフ・アンジョリーニ・ロバート Enif Angiolini Robert （1886-1976）著
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る ― またもや恐るべき思考の集中 ― 唯













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































塩化カルシウム 45） やマグネシウム 46） や燐
リン




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　本稿の翻訳に使用したイタリア語原文テキストは，Enif Angiolini Robert （1886－1976）, Un ventre 
di donna: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti （Facchi, Milano 1919）で，今回はその


















46頁にわたって（ p. 1303－p. 1349 ） 夥
おびただ
しい生化学的検査法が紹介されている。














施設 Casa di riposo per musicisti をミラノ市内に建設したように，ボレッリも舞台俳優の老後









































































ソ ネ ッ ト
四行詩を発表している。
Vieni, entra e coglimi, saggiami provami . . .   来るの，入るの，摘んで，試して，感じてよ…
Comprimimi discioglimi tormentami . . .    押えつけ，ほぐして，責めるの…
Infiammami programmami rinnovami.     興奮させ，操って，さっぱりさせてよ。
Accelera . . . rallenta . . . disorientami.     もっとはやく…もっとゆっくり…混乱させるの。
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Cuocimi bollimi addentami . . . covami.     煮て，ゆでるの，歯を立てて…抱くの。
Poi fondimi e confondimi . . . spaventami . . .   メロメロにして，困惑させ…びっくりさせて…
Nuocimi, perdimi e trovami, giovami.     傷つけ，正気を奪って，モノにして， 玩
もてあそ
ぶの。










Domami, sgominami poi sgomentami . . .    手なずけ，ぎょっとさせ，怯
おび
えさせるの…
Dissociami divorami . . . comprovami.     ばらばらにして，貪
むさぼ
ってよ…味わうの。
Legami annegami e infine annientami.     縛
しば
り上げて，沈める，抹殺してとどめを刺すの。
Addormentami e ancora entra . . . riprovami.  眠らせるの，もう一度入って…試し直すの。
Incoronami. Eternami. Inargentami.      栄冠を授けて。不滅にして。銀ピカにして。
42）塩化ナトリウム NaCl ― 古来海水を原料とする製塩業が発達をみたが，この元素は食塩とし
て生物の生存に不可欠の要素。1807年にデイヴィー H. Davyが元素であることを明らかにし
た。単体の塩素 Cl₂ は水道水の消毒に使用され，黄緑色・刺激臭のある気体塩化水素 HCl水























45）塩化カルシウム CaCl₂ ― 1748年カルシウムが生体必須元素であることが判明。十二指腸など
上部腸管で食物から吸収率約 50％で吸収されたカルシウムは，体内では 2価のカルシウムイ













































生体中ではポリ燐酸と呼ばれる ATP（アデノシン 3燐酸）や ADP（アデノシン 2燐酸）が，
生化学反応にとって重要な役割を持つ。遺伝情報を担う DNAや RNAといった生体物質では，







48）リチウム lithium; Li ― 1817年にスウェーデンの化学者アルファドソンがペタル石中に発見し，
























49）ラジウム radium; Ra ― 原子番号 88のアルカリ土類金属放射性元素。1898年，M. キュリー 
Curie ［ Marja Skłodowska ］（1867－1934）が発見し，放射性を意味するラテン語 radiusから
命名した。その後 4年がかりで，1902年初めて UO₂ を主成分とする 瀝
ピッチブレンド
青 数トンから純粋
ラジウム塩を 100mg単離した。硫酸ウラニルカリウム K₂ （UO₂）（SO₄）₂・2H₂Oが放射線を出











線があり，前者がヘリウム原子核 He²+ であり，後者が電子 e－ であることを解明したのは，E. 
















51）トリウム thorium; Th ― 1829年に，スウェーデンの化学者ベルセーリウス（1779－1848）が



















なベリツィエーリ療養館を中心に，豪華ホテル〈ポッロ館〉Grand Hotel Porro および〈ヴァ
レンティーニ館〉Hotel Valentiniを有する世界有数の温泉保
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